





Potraga za odgovorom na nedefinirano pitanje: 
Zygmunt Bauman i sociologija protočne potrošnje
Sažetak
U ovom se radu, krećući od sociološke teorije Zygmunta Baumana, raspravljaju s jedne 
strane izazovi života u lakoj moderni, a s druge strane izazovi znanstvenog promišljanja 
različitih aspekata lake moderne. U tu se svrhu Baumanove knjige i članci uspoređuju s 
djelima drugih velikih imena suvremene sociologije poput Jeana Baudrillarda, Anthonyja 
Giddensa i Ulricha Becka. Ukrštavanje njihovih teza i ocjena o učincima globalizacije na 
pojedinačne živote te o novim identitetnim politikama navodi na zaključak da je Baumanov 
doprinos osebujan i iskoristiv za reviziju okoštalih socioloških pogleda na društvo i uloge 
sociologije u njegovu analiziranju. Opreke proizvodnja/potrošnja, zajednica/individua i si-
gurnost/sloboda kod Baumana se provlače kroz ideju protočnosti, mobilnosti i pokretljivosti 
društva lake moderne, što sociologiji otežava mogućnost odgovaranja na konkretna pitanja 
te pred nju stavlja nove i sve kompleksnije dijagnostičke zadatke. Dok individualizirano 
društvo od svojih pripadnika iziskuje biografske odgovore na sistemske kontradikcije, isto 
to društvo od sociologa iziskuje potragu za odgovorom na nedefinirano pitanje.
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(2000)	 u	 postojećem	 hrvatskom	 prijevodu	
glasi	 Tekuća modernost	 (Zagreb:	 Pelago,	
2011,	prevela	Mira	Gregov).	U	ovom	se	radu,	
a	i	inače,	opredjeljujem	za	drukčije	prijevod-























































































se	 Bauman	 bavi,	 a	 s	 druge	 zbog	 kvantitete	
njegovog	opusa,	dakle,	čak	i	ako	ne	uzmemo	
u	 razmatranje	 kvalitetu	 njegovih	 djela,	 izni-
mna	produkcija	Zygmunta	Baumana	unatrag	
posljednjih	 petnaestak	godina	 bi	 pretpostav-
ljivo	trebala	privlačiti	znatno	veću	pažnju	hr-
vatske	humanističke	 i	društvene	znanosti	no	
što	 to	 čini.	Domaća	periodika	 tako	nudi	 tek	
dva	rada	koja	spadaju	u	korpus	hrvatske	so-
ciologije	 i	 ozbiljnije	 razmatraju	Baumanovu	
teoriju	 –	 Srđan	 Vrcan	 analizira	 suvremene	
prijepore	oko	sociologije	s	Beckom,	Bauma-
nom	i	Gellnerom	u	središtu	(2005),	a	Valerio	
Baćak,	 oslanjajući	 se	 na	 radove	 američkog	
sociologa	 Jeffreya	 Alexandera,	 kritički	 raz-








zaciji	 govori	 kao	 o	 noćnoj	 strani	 moderne,	
ističući	da	»provala	onoga	i može	dovesti	do	



















u	 svijetu	onoga	 i,	 a	mislimo	u	kategorijama	
onoga	 ili–ili«	 (2001:69).	 Identitetna	 previ-
ranja	pojedinca	proizlaze,	prema	 tome,	 iz	 te	
diskrepancije,	jer	»su	mnogi	prestrašeni	onim	
globalnim,	difuznim,	nedostatkom	jasnih	crta	






Ta	 je	 tema	 osobito	 značajna	 za	 Becka	 koji	
tumači	destandardizaciju	dohodovnog	rada,	s	
obzirom	na	 situaciju	 u	 kojoj	 je	 profesija	 iz-





hvaća	 bliskim	 pojmom	 usputnih posljedica 









uslijed	 krize	međuljudskog	 povjerenja,	 koja	 se	manifestira	 na	 taj	 način	 da	
»[p]ošto	nijedna	košara	nije	potpuno	sigurna,	nastojimo	staviti	jaja	u	onoliko	
njih,	koliko	 ih	uspijemo	naći«	 (Bauman,	2006:70).	Ne	možemo	si	priuštiti	

















































































Baumanova	 se	misao	po	pitanju	 sudbine	 potrošačkog	društva	 podosta	 raz­
likuje	 od	 one	 Baudrillarda,	 Becka	 ili	 Giddensa.13	 Individualno	 suočenje	 s	
učincima	kasnokapitalističkih,	globalizacijskih	i	inih	društvenoinstitucijskih	







Uz	razlikovanje	 između	povjerenja	u	 ljude	 i	
povjerenja	u	sisteme,	Giddens	potcrtava	i	ra-
zliku,	ali	i	komplementarnost	između	»iskla-





privatiziraju.	 Moralna	 odgovornost	 pojedin-
ca	dolazi	 skupa	 s	njegovom	usamljenošću	u	
moralnom	izboru,	što	Bauman	naziva	etičkim 
paradoksom postmoderne	 (Bauman,	 1992:
xxii–xxiv).
11
»Nijedan	 izbor	 ne	može	 iscrpsti	 beskrajnost	
mogućnosti«	(Bauman,	1995:143).
12



















se	 promišljanje	 rastakanja	 tradicionalne	 obitelji	 te	 promjena	 u	 intimnom	
životu	 kao	 posljedica	 globalizacije	 (Giddens,	 1992b:88−98;	 2005:65−76;	
2007:170−199)14	 bitno	 razlikuje	 od	Baumanovog	 smještanja	 emocionalnih	
odnosa	u	kontekst	potrošnje,	zamjenjivosti	i	trenutnog	zadovoljenja	potreba.






kao	 funkcija	 ugode,	 nego	 kao	 funkcija	 proizvodnje.16	Kako	 su	 potrošnja	 i	




















potrošača	bio	bi	tako	iz želje izuzeti čekanje (»taking	the	waiting	out	of	wan-




























»Cjeloživotni,	 nepobjedivi	 džihad na	 tjelesnu	 sposobnost	 (fitness)	 preobličuje	 svijet	 oko	 ti-
jela	 u	 mjesto	 užasnih,	 prijetećih,	 neizrecivih	 i	 u	 biti	 nespoznatljivih	 strahova.«	 (Bauman,	
2005a:94−95)
Briga	za	zdravlje	pounutrena	 je	 tako	donekle	 i	u	 idealu	fitnessa	 te	zapravo	
postaje	rat	protiv	permanentne	ugroze	tijela.	Zdravlje	se	sve	više	izjednačava	








očitija	 je	 nužnost	 prilagodbe	mješavini	 mo-
gućnosti	i	rizika	prisutnih	u	svijetu	promjena	
(Giddens,	2007:172),	a	»ono	što	sad	zovemo	









Poput	 zajednice	 i	 pojedinca,	makra	 i	mikra,	
prožimaju	 se	 i	 lokalno	 i	 globalno,	 što	 sve	
zapravo	 i	 apsorbira	 Giddensova	 tvrdnja	 da	
»premda	svatko	živi	 lokalni	život,	ćutilni	su	









Beckov	 sud	 je	 vrlo	 sličan	 kad	 raspravlja	 o	
nezaposlenosti	 i	siromaštvu,	pa	kaže	da	»re-
ferencijalna	 jedinica	 koju	 pogađa	 grom	 (ne-





Budući	 da	 koristi	 od	 vježbanja	 i	 dijete	 nisu	
osobna	 otkrića,	 nego	 dolaze	 uslijed	 laičkog	
prihvaćanja	 ekspertnog	 znanja,	 ta	 briga	 oko	





nost	 između	 razvijanja	 tijela	 i	 životnog	stila	
(Giddens,	 1992b:7).	 Giddensov	 pojam	 ‘life	
politics’,	u	čijem	temelju	leži	»etika	osobno-




koje	se	pri	 tome	 javljaju.	»Tako	 je	u	mikro-
























tegije	koje	olakšavaju	življenje sa sviješću o neumitnosti smrti (living-with-


















tegije	carpe diem,	konstatirajući	pritom	da	je	strategija	carpe diem odgovor	
na	svijet	ispražnjen	od	vrijednosti	koje	se	pretvaraju	da	su	trajne	(Bauman,	
































postići	 neku	 svoju	 istinski	 sveopću	 i	 relativno	 trajnu	paradigmatsku	 sugla-
snost«	 (Vrcan,	2005:157−158),	 nego	ponajviše	 stoga	 što	 je	poput	 liječnika	
»uronjena«	 u	 boleštinu	 koju	mora	 dijagnosticirati.	Ona	mora	 otkriti	 bolest	







tj.	 bolesti	 koje	 se	 dijagnosticiraju	 zahvaljujući	 izoštrenom	medicinsko­teh-
ničkom	senzorskom	sistemu	a	da	za	njihovo	liječenje	ne	postoje	niti	su	čak	























nosimo	 dok	 usmjeravamo	 svoja	 djelovanja«	
(Giddens,	1992b:19).	Giddens	isto	tako	uviđa	
značajan	pomak	i	promjenu	između	predmo-














gdje	 ne	možemo	ništa	 –	 tako	 držimo	noćnu	
moru	i	nesanicu	na	razdaljini.
24














djelomično	 (Giddens,	 1992b:125).	 Tomu	 je	
tako	 jer	 je	 procjena	 rizika	 krucijalna	 za	 ko-
lonizaciju	 budućnosti,	 no	 ona	 istovremeno	




kao	 čovječanstvo	 u	 cjelini,	 krotiti	 neumolji-
vu	silu	koja	ruši	sve	na	svom	putu,	odnosno	

















Nije,	dakle,	 riječ	o	novim	procedurama	 i	 ciljevima	sociološkog	 rada,	nego	
o	 novom,	 drukčijem	 predmetu	 istraživanja,	 pa	 je	 zato	 za	 Baumana	 odgo-
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Searching After the Answer to an Undefined Question: 
Zygmunt Bauman and Sociology of Liquid Consumption
Abstract
Starting from the sociological theory of Zygmunt Bauman, this paper discusses, on the one 
hand, the challenges of life in the so called light modernity and, on the other, the scientific re-
flection of various aspects of the light modernity. In this context Bauman’s theses on the effects 
of globalization on individual lives and the new identity politics are compared with the theses 
offered by sociological classics like Jean Baudrillard, Anthony Giddens and Ulrich Beck. This 
confrontation spawns the conclusion that Bauman’s original ideas substantially contribute to 
the revision of rigid sociological perspectives on society as well as the role of sociology in its 
analysis. Bauman questions the oppositions between production and consumption, individual 
and community as well as security and freedom through the idea of liquidity and mobility of 
society in the light modernity, which makes it difficult to sociology to respond to concrete ques-
tions and confronts it with the more complex diagnostic tasks. While individualized society 
requires from its members to offer biographic answers to systemic contradictions, it requires 
from the sociologist to search for the answer to an undefined question.
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